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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian “Pengaruh Pemberian Informasi Melalui Video 
Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan Covid-19 di Dusun Pelulan 
Desa Kuripan Utara”, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan tingkat 
pengetahuan sebelum dan sesudah, sehingga video tersebut memiliki pengaruh 
dalam penelitian ini sebagai pemberian informasi dapat diterima dengan baik oleh 
responden. Tingkat Pengetahuan sebelum Baik 76 (82,6%), Cukup 14 (15,2%) 
dan Kurang 2 (2,2%) dan adanya peningkatan tingkat pengetahuan sesudah 
diberikan video edukasi yaitu Baik 90 (96%) dan Cukup 2 (2,2%). 
5.2 Saran 
  Dari penelitian ini dapat beberapa saran yaitu : 
1. Bagi masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 
Covid-19 dan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. 
2. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk 
penelitian tambahan dengan jumlah peserta yang lebih besar dan varians 
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Lampiran 1  
 
Dengan Hormat, Dengan ini saya  
Nama     :  Hana Aprilianty Putri 
NIM     : 518020048 
Judul Penelitian   : “Pengaruh Pemberian Informasi Melalui Video  
     Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan  
     Covid-19 di Dusun Pelulan Desa Kuripan Utara” 
 Akan mengadakan suatu penelitian untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah 
(KTI) dengan judul “Pengaruh Pemberian Informasi Melalui Video Edukasi 
Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan Covid-19 di Dusun Pelulan Desa 
Kuripan Utara” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi DII 
Farmasi. Untuk itu peneliti berharap dengan hormat kepada masyarakat 
Kabupaten Lombok Barat untuk meluangkan waktunya guna mengisi jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan pada daftar kuesioner dibawah ini dengan ikhlas. 
Jawaban yang diberikan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan 
tanpa maksud lain. Oleh karena itu sangat besar artinya untuk menjawab dengan 
kesungguhan hati demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 
kefarmasian.  
 Demikian informasi penelitian ini dibuat atas kesediaan dan waktu yang 
telah diberikan saya ucapkan terima kasih.  
 
       Mataram,                      2021  








Lampiran 2. Informed Concent 
 
Pernyataan Pengisian Kuesioner  
(Informed Concent)  
 Setelah saya mendapatkan informasi penjelasan dan memahami mengenai 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Informasi Melalui Video Edukasi 
Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan Covid-19 di Dusun Pelulan Desa 
Kuripan Utara” 
Maka dengan ini saya:  
Nama   :  
Umur   :  
Jenis Kelamin : 
Pendidikan : 
Pekerjaan : 
Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian ini dengan tidak ada paksaan 
dan ancaman dari pihak manapun. Saya tahu bahwa saya berhak menolak atau 
mengundurkan diri sebagai responden.  
Selanjutnya saya tahu bahwa jawaban yang saya berikan bersifat rahasia apapun 
jawabannya saya tidak akan mempengaruhi kegiatan yang berada di Program 
Studi DIII Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Mataram. 
 
       Mataram,                     2021  
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Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang menurut anda 
benar, berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda benar 
1.Apakah yang perlu dipersiapkan jika keluar dari rumah selama pandemi? 
a. Memakai sepatu    
b. Menggunakan sepeda 
c. Cuci tangan 10 langkah 
d. Menggunakan masker dan berjaga jarak  
2.Peraturan yang dibuat oleh negara dalam rangka mencegah penyebaran infeksi  
COVID-19 adalah 
a. Membuka akses bandara untuk yang ingin liburan 
b. Menerapkan PSBB 
c. Memulai sekolah offline 
d. Membuka akses rumah ibadah 
3.Setelah dari tempat luar, hal pertama yang harus kita lakukan saat sudah di 
dalam rumah adalah 
a. Tidur    
b. Makan 
c. Langsung mengerjakan tugas 
d. Mandi dan langsung merendam pakaian yang baru dipakai 
4.Manakah yang lebih rentan terkena infeksi COVID-19 
a. Pembantu yang sehat 
b. Polisi yang terkena autoimun disease 
c. Anak sekolah yang bugar 
d. Ibu rumah tangga yang memiliki tubuh fit 
5.Berapa langkah cuci tangan yang disarankan oleh WHO untuk mencegah 
Penyebaran COVID-19? 
a. 3 langkah 
b. 5 langkah 
c. 6 langkah 
d. 7 langkah 
6.Manakah yang bukan merupakan ciri ciri gejala khas yang didapati dari infeksi  
COVID-19 ? 
a. Demam diatas 38 derajat 
b. Batuk kering 
c. Sesak nafas 
d. Kebotakan pada rambut 
7.Manakah yang bukan merupakan langkah pencegahan diri terhadap penyebaran  
COVID-19 
a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah 
b. Menggunakan masker jika bepergian  
c. Bercengkrama secara intens dan dekat dengan lawan bicara 
d. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar 
 
 
8.Bagi warga Indonesia yang sebelumnya tinggal di luar negeri dan ingin balik ke  
Indonesia maka harus dilakukan karantina minimal selama? 
a. 14 jam 
b. 7 hari 
c. 12 jam 
d. 14 hari 
9. Apakah kepanjangan dari istilah ODP? 
a. Organ dalam pengawasan 
b. Organogram dalam pengawasan 
c. Orang dalam pengawasan 
d. Organ dilanda penderita 
10.Apakah kepanjangan dari istilah PDP? 
a. Penderita dalam penganiayaan 
b. Penderita dalam pengawasan 
c. Penelitian dalam penderita 
d. Pasien dalam pengawasan 
11.Jika kita harus terpaksa bertemu dengan orang lain maka cara komunikasi 
secara langsung yang dianjurkan secara pandemi adalah 
a. Menjaga jarak tanpa menggunakan masker 
b. Tidak menjaga jarak dan menggunakan masker 
c. Menjaga jarak dan memakai masker serta mencuci tangan 
d. Berpelukan terlebih dahulu 
12.Jika kita harus tetap menggunakan transportasi umum maka yang harus kita 
lakukan adalah kecuali 
a. Cek jadwal transportasi dan hindari jam yang ramai penumpang 
b. Mempraktikkan etika batuk dan bersin 
c. Hindari menyentuh permukaan benda yang sering disentuh 
d. Tidak menggunakan masker  





d. Dikuburkan sesuai sop COVID-19 
14.jika kita mempunyai saudara yang baru pulang dari luar negeri , hal yang harus 
kita lakukan adalah 
a. Mengajaknya berkeliling  
b. Memeluknya untuk menghilangkan rasa kangen 
c. Membencinya 
d. Tidak mendekatinya dalam kurun waktu tertentu dan  menyuruh dia untuk 
isolasi diri 
15.Penyebaran virus COVID-19 bisa melalui 
a. Bicara dengan yang terinfeksi 
b. Bertatapan dengan orang yang terinfeksi 
c. Melalui droplet bersin atau batuk ataupun air liur yang terinfeksi 
d. Bersalaman dengan orang yang terinfeksi 
 
 
Lampiran 4. KUNCI JAWABAN 
 
1. D 6. D 11. C 
2. B 7. C 12. D 
3. D 8. D 13. D 
4. B 9. C 14. D 










































Lampiran 5. Karakteristik Responden 
 




1 AA 41 L SMA POLRI 
2 Y 43 P S1 PNS 
3 WB 35 L S2 DOSEN 
4 L 32 L STM WIRASWASTA 
5 DI 35 L SD WIRASWASTA 
6 MZH 27 L SD WIRASWASTA 
7 S 59 L SLTA WIRASWASTA 
8 ASWCN 23 P S1 WIRASWASTA 
9 BAK 53 P S1 PNS 
10 IF 33 P SMA IRT 
11 NKN 16 P SMP SISWA 
12 L 43 P SMA WIRASWASTA 
13 DNF 17 L SMP SISWA 
14 DN 34 P SMA IRT 
15 NNK 38 P SLTP WIRASWASTA 
16 INS 42 L SLTP WIRASWASTA 
17 IM 25 L SMA WIRASWASTA 
18 H 35 P SMA WIRASWASTA 
19 J 46 L STM WIRASWASTA 
20 AA 40 L SMP WIRASWASTA 
21 S 35 L SMA WIRASWASTA 
22 B 37 L SMA WIRASWASTA 
23 S 40 L SMA WIRASWASTA 
24 R 41 P S1 GURU 
25 M 38 L S1 GURU 
26 Y 44 L S1 GURU 
27 LLA 21 P SMA WIRASWASTA 
28 Y 40 P SMK IRT 
29 I 16 L MTS SISWA 
30 MSA 17 L SD WIRASWASTA 
31 ASN 16 L MTS SISWA 
32 DF 15 L SD SISWA 
33 PR 16 L SD SISWA 
34 DF 18 L MTS SISWA 
35 A 19 L MTS SISWA 
36 ARI 16 L MTS SISWA 
37 ASA 16 L MTS SISWA 
 
 
38 DMS 16 L SD SISWA 
39 H 38 P S1 GURU 
40 NA 38 P SMA IRT 
41 AM 36 P SMA IRT 
42 I 38 P SMA IRT 
43 M 42 P S1 GURU 
44 R 31 P MA IRT 
45 R 39 P SMA WIRASWASTA 
46 RR 36 P SMA IRT 
47 Z 60 P SD IRT 
48 Y 37 P S1 WIRASWASTA 
49 BR 40 P S1 GURU 
50 M 35 P S1 GURU 
51 R 33 P SMP IRT 
52 SW 40 P S1 IRT 
53 DF 36 P S1 GURU 
54 R 30 L S1 WIRASWASTA 
55 MZH 33 L SMA WIRASWASTA 
56 SW 30 P D3 WIRASWASTA 
57 LS 45 P MTS IRT 
58 N 37 P SMU IRT 
59 AS 39 P SMA IRT 
60 RU 30 P SMK WIRASWASTA 
61 INS 22 L SLTA WIRASWASTA 
62 NH 32 P SMA IRT 
63 K 39 P SD IRT 
64 M 31 P SMK IRT 
65 MZH 35 L MA WIRASWASTA 
66 AM 41 L SD WIRASWASTA 
67 AS 48 L MTS WIRASWASTA 
68 Z 35 L S1 GURU 
69 SA 19 P SMA WIRASWASTA 
70 M 43 L MA WIRASWASTA 
71 IY 39 P SMA IRT 
72 R 31 P SMP IRT 
73 S 33 P MA IRT 
74 UN 23 P MA IRT 
75 TW 56 P SD IRT 
76 GS 35 L SMK WIRASWASTA 
77 AR 36 L SD PETANI 
78 U 48 P MTS IRT 
 
 
79 YO 36 P SMA IRT 
80 RD 39 P MTS WIRASWASTA 
81 RW 29 P SMA WIRASWASTA 
82 DS 45 P S1 GURU 
83 M 33 P MA IRT 
84 J 32 P SMK WIRASWASTA 
85 S 45 L SMU PETANI 
86 DH 40 L D3 WIRASWASTA 
87 BS 45 L SMA PETANI 
88 MHHS 24 L D3 WIRASWASTA 
89 TF 34 P SLTA WIRASWASTA 
90 US 35 L D3 WIRASWASTA 
91 NR 36 P D3 IRT 





































      
  
        
 
    
